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100-tusener / 10-tusener år
dagens raske klimaendringer 
Hvordan vil dette vil påvirke jordas ismasser og 
havnivå ?
Global gjennomsnittstemperatur
Fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007
Global gjennomsnittstemperatur
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Geologisk utvikling av arktiske kontinentalmarginer + 
Barentshavet :
• Sen kenozoisk tektonikk, oppløft og erosjon
• Sen kenozoiske sedimentære prosesser
• Glasial-interglasial isdynamikk og historie 
• Glasial-interglasialt klima, paleoseanografi og 
paleoproduktivitet
• Holocene tsunamier: årsaker og effekter
• Fluid-utstrømninger, sedimentstabilitet og grunn gass
• Ressurser og miljø I nordlige havområder 
Glasialer -
 
Interglasialer, Paleo-klima, Paleo-miljø, Energi og miljø
Tett samarbeid med andre sentrale aktører i Barentshavet:
Oljeselskaper, Oljedirektoratet, FFI, NGU, andre forskningsinstitusjoner 





Ny teknologi har revolusjonert marine geo-studier
Revisjon av glasiasjons‐
 modeller og ‐historie
• IG får 3D seismiske data fra industrien 
•
 
IG utvikler nasjonal storskala infrastruktur 
i nord 3D P-Cable Barentshavet 





Identifisert avtrykk fra flere isstrømmer i SV Barentshav
Andreassen et al. 2008
Ny modell for tilbaketrekning av isdekkene
Winsborrow, Andreassen, Corner, Laberg, 2010
19-17.000 år siden 17-16.000 år siden 
16-15.000 år siden 15-13.500 år siden 












• Forfølger tilbaketrekningen av Barentshav-isdekket nordover 














































PhD Forskerskole i AMGG
~20 PhD studenter
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